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Volador, cap a lo rco  devallava 
Plorant la scva sort y HBctor pnrlnvn. 
Aixis al  iuort: - iP:~troclc! ipcr que has di t (1) 
Qiie iIiia sort tant fiitnl guarda ma vid&? 
<,Qui sal, si ilquiles m' ha d' occir á ini, 
O be jo :'i n' ell?-Y treyn desseguida 
La llansa, que clavada eii la ferida, 
Tot afermant el peu, (2) 1' hi va seguí. 
Deixaba al mort tombat boca terrosa 
Y muntava al costnt d' Automedont, 
Tenia set de lluyta mes gloriosa 
Y '1s cavalls de PelBu, de clin hermosa, (3) 
Eiitro pols so '1 vnri'dur vers 1' horizoiit, 
INFLUENCIA DE LOS CATALANES 
T N  EL 
PROGRESO DE LA INDUSTRIA PESQUERA DE GALICIA 
La  industria do la pcscn y s a l ~ z 6 n  de 18 sardina es, en Galicia, 
perenne facnte de  riqueza y prosperidad. A ella deben su sustento mi. 
llares de almas (1) en las dilatadas costas gallegas que bailan dos ma- 
Orco nb oert mohiment de disagacib oonsgot y enprsesst pel poeta s b  lo veih 
niapkvv que hem t r ~ d o h l t  per volndo7., sinis oam hem adopts t  lo plarnrrt la ae%n 
sort en iiooh do1 BY ~ ~ T I L O Y  yowoa. 
(1) Patrocle fa m6s que dir; profetisa l a  m0.t d9Hdotor ab lo eaprsssia 
$a-i?~G~ar.  
(3 Nastra versi6 dona a n a  idea molt iocomplerta y oonfoea del sndrgioh ha6 
' 1 ~ 0 ~ 6 á g  impo~sible de tradubir  mot  4 mot. 
(3) Propithmeot eiaon eavalls aon &y)ia& Gfipa; dansol6, prsssnt  espI&ndit 
del. deas 4 Peldu: nasaltres, estenent lo sentit de la metkfors, los ~ a o m e n a m  de 
clin hermosa, perqne 1' kyhui1 en paesia grega signifian alaiich, h~illanl, slgiins 
oolps. 
(1) Bnlrcrkento en el pnsrto da In Cdraira pass de  60 el  ndmero do las trninorne des- 
tins*dns exolnsivnmsnte B 1ii riaeos de le silrdi&. Onda Irninora es tripnlnde por diez 
bombres. La peso* del ol lo~mal  (besugo) le. hmoen unos 50 vaporoitos, qne se dedibsn 
res: el A tlAntico y el Cantábrico, iiiares que parecen incitar k los ribe- 
reiios 2 la  explotación dc los trsorns que guardan an su seno (2). 
El origen de la pesca de la sai:dina se pie;&? eii el tieiupo. Es de las 
más :tntiguas y losdiversos iloininios que pesaron sobrenucst,raregión, 
concedieron la  inlportancia debida !L este ramo deuriqucza (3). 
Nada nos dicen las antiguas historias, atentas solnmciite al relato 
de hcchos guerreros y polít ic~s, de la  suerte de la industria pesqiier:r. 
Sólo dc  ve* cn.cuando, y por incidencia, tropezamos con nlgún dato 
aislado quc nos liace corriprender lo dificultoso de la  vida de la  gente 
de ninr, que en su luclin por la  existencia no súlo teníaque afrontar los 
rigores del OcCano sino los no inepos terribles del fisco (4).  
Alfoiiso cl Sa.bio en mal llora si bien reglamentó ln pesca en las 
Pnvtidas, tiivo In desdicliacla ocurrencia, en sus apuros 'de dinero, de 
acordar el estanco de la E ~ I  (5) cst,a,ncando asi el progreso do l a  pesca 
y dando lugar A inhs de un pleito y ii mAs de una cuestión, proinoviclos 
tambieo & l a  pesep. de la kerlnzrr (a;. Si se agroes a l  person'sl empleado el qoe se 
oonpn en tierra en fhbrioae, acarreos, eto., dado los innnmsrablespoertos y ensenadas 
*de Raliois, no ser& exsrgersdo < l  número de 60 mtl paniilrns que se oalanla viven de sst,. 
industria. (a) En los siglos XY y XVI nuestras marinos s a p l o t ~ b s n  la. pesrn de l a  ballsns. 
Aoasa4sn a l  cst4oeo entre los cabos Finisterre y Ortegsl y proouiabso dirigirlo A la 
rle. del Buign (Oarn6u, donde sc&bsban con 81. A I n n o  hsoe moabo se desoubrieran 
restos de sspoeletoe de bsllens. y existis una inroripoi6n let,ina en el croBe.0 de 1- 
iglesia parroquia1 de aquel lugar, referente B esta peeoa- 
T # L T I P B U C Y  Y QBBTON (FIS~D~BOO]: Ap~(llt08 pala la HIatovia Oo?nereial de la Coriilia. 
-0oiufia: imprenta del h'o'oroc~te, 1900. 
(e) E l  nombre ac tns l  de unsvi l le  pssquera, Oedeiia, proviene de Colaria, que indi- 
ao l a  industria & gne desde muy antiguo ?e dediosron sns habitantes. 
Nuestro diatingolda amigo el  aronista d e  l e  vil ls  ortsgisoa DON F%n~niCo wacr. 
SEIaa, acsb?.de dssoobzir, no lis mnaho, so el  logar de Espasante (Cedeirs), restos do 
una pesqoerin funiai*, e a g l o r a i l ~  tarntidn I>>r  Lis romboos. 
\'A888 I r i  i > i l i , r i s n . i l l I ~ r d  por < l i r l i c .  r+ GOI. ~r t i : i l io  poblinsdo en el Bniotin d a l a  
Sociedad E s p ~ í i o l a  (10 Y .xco i * ionoh .  i n  Mndri 1, lulto d. ¡'a!. B pri>p0aito de un iloln 
enonntiado en  l8EB en el iiachaelo O I)ol<l, quo dossmboaaeo E.ipssants, ooyo ídolo 6e 
supone fenioio. 
(4) En1409, según acredita l a  ley 11, t i to lo  VIII, libro VII, de 1s Rs~opilsoibn 
empez6 &resentirse 1a.iodustris de ln pesca h osnss  de los eststutos opresivos que 
haclan Ion pueblos y que se revooan por aquella. disposlol6n. 
(a) Alfonso X I  sigoe extremsodo el prooedimiento g declars reales las aalinsa o t i  
l%G. Feligs 11  en  1664 les agrega 18s partiaulares existentes y en1688 probibe se asle 
la peaaa oon egos. del mar  (*S) Tods  onanta. medids. ss tum6 ~oeteriormante para 
doloinosr l a  crudeaa del impoesto sobrela eal, ys. faoilit4odala en determinlrdas oon. 
d i ~ i o n s s  paralir  aalae6o. gs rebsjaodóso pre~iooon talobjeto, fosroninefiaeaes, h a s  
ts qoe se llag6 a l  deseado desestanno (Junio, 1868). 
(-1 No menoionomos los fuiluohos y otras embsrcsoiones menores que se dediaao 
indiatintamente B toda olxse d s  pesca. 
(") Y* Joan 11 en 1409 liiaiera lo mismo. 
entre pueblos h e r i u a n o s  A quienes el egoísmo dc la vida hacia riva- 
les (6). 
Sólo 111Bs adelante la libertad de la. pcsca decretada por C a r l o s  V (7) 
p e r n i i t i ó  respirar 1116s desahoga.d:~inenLc A iiuec1:ros i i i dus t r i a l e s ,  a lca i i -  
zmdo entonccs, id pcsar de las tre.bas que la sujetaban tcdavis, un 
b r i l l a i i t c  pcriodo d e  prosperidad la industria. pcsqucra do la que nos 
dejó n o t i c i n s  el l i c e n c i a d o  MOLINA e11 SU Dese~ipcidn del Reino [Ee Ca- 
lieia (8). 
Vióse entonces que igual prcponclerancia que en las' amas y Ins 
letras, tuvicron en Espaiia cn el siglo xcr su industria y su con ie r -  
cio (9). iCuAn cierto es que las grandezas de la p a t r i a  á. todos benc- 
iician! 
(01 Tal sooedib entre 18 Coru6s Y ~ s t ' s n e o s  qns se dispntebsn el  privilegio de la 
desaarga Y vsnts  de la  ssl. Uan6 a l  fin la Cornñs y con fecha 2 de diciembre de Ilñi 
se lo otorgbel rey Alfonso el  Sabia. 
(7) E l  mismo monaroa qoiso enaltecer ln. industris pesquers. m ~ n d e n d o  erigir sn 
'Flandes un? es ta toae l  oelebre inventor de la  oonserulioibn de 1. snrdino por medio 
de Is.preosaooy& industria, modesta en apariennia, valib-seghn dice un disaieto 
eoonomlstn-8 Holands 8 Ioglaterrs mnoho m4s que los tesoros de Ambrica p s r s  E.- 
pata .  
(8) Ln primera edioion de oste libro es ds 1660 en Mandoñedo. 
E l  autor, n s tn r s l  de Bl&lsg~,  lo escribid p ~ r a  viodionr 6 Oalioia deloonaepto e n  
qoe l a  tenian (hoy aún siguen teniendole) ciertas gentes. Diae o1 autor an la  Intro.  
dnC0lba: 
. . . . . . . . . . . . . . .  
Heblnr de Onlicie, y A q n i e n  laaoblimn 
All& en otriar partoa, por bnrlir se toma; 
NO hable del Papa. qaien nunca fo6 6. Bomn, 
Del uillanags, verdad es que hay grima. 
Pero loa buenos, y gente m .4~  prima 
Pueden doquier hsoer boens. raya: 
iQn6 hay en Eipaña qoe Squi no lo heya? 
Y aun faltas huy f n e ~ e q u o  aqoi no se estlma 
. . . . . . . . . . . . . . .  
(0) Le industris pesquers .en Gallais lleg6 & su apogeo. Los fsmosos gremios cls 
mareantesprusbnn el  grado doriqusea que prodncis 1s pesca. 
&l de l a  Cornñir, ilemiado Cofrsdia de le Vera Croe 6 de In Milericardis, tzais. su 
del siglo x; zandú elmonasterio de San Rranoieoo, el  Hospital y Cspills de l... 
~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  lea o ~ p i u a s  de Santu. Mariña en el mar y de l a  Trlnidsd en l a  oiodad vieja y 
en la pescsderis (hoy ciodad nueva) el  Elsp i ta l  y Capilla do San Andrbs. 
cnnndo el asedio de ia ciudad por Dralrs en 153Paonlt&ba de 800 vecinua y pl soii. 
efl el arrsbnl ( ~ e b o s ~ s r i a )  m o s s a a  (*) Y o1 Huapitol de Bsnco A n d r ~ s ,  que tenia 160 ax. 
oon todo so servicio y an  41 se reoogieron mka de MU snlermos del desastre de 1s 
~ ~ ~ ~ ~ ~ e i W e .  P s r s  la  pesca ten is  6 ga:eonea y 100 barcos, propisdsi de las oafrades En In 
illfaustanache do1 4 ae msyode 1669 en que e lar r&bol  oay6 en poder da las Inglssss 
todo fu6 destruido g qoemado Murieron detndiendo ens hogares 3 0  hombree, M mu- 
jeres y 20 uiaos. El resto se refogi6 tras 108  muro^ de 18, oiodsd aontribnyendo 4 le. de- 
fensa. E o  una ioformnui6o heehn en %@ da m ~ t i e m b r e  da 16EPpaia dernastrsr l a s  pdr- 
didas de losmsresuiiesse hsos oonstar lo anteriormente uitsdo y se sgragn: citen 
sallsn :as m u ~ e r s s  y muohaahos de diohos mnreantes en el dicho ano asi mismo 
(S) Según 1% infarmnoibn que oitiimos i ln  mayor parte ds  Ellna muy grandes E 
buenas y muy Bien Edefiond.~ y oon mooboa Efectos E irpoxentos en que visian nl. 
gunos Hidirlgos y gentas oind~dnnos de ouiidad.. 
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Epoca estade poderío para Espaiia prcsto hzibia dc pasar. Cuanto 
m5s se aproxima el sol al mcridiaiio 1118s cerca va cstaiido de sil ocaso. 
La iridustriii. de la pesca de la sardina, la mks geiieralizada en Ga- 
licia, la que mayor núniero de brazos mantcnia, la que deiiiandaba 
considerables capitales, la quc inipulsaba y desarrollaba otras indus- 
trias, la que sosteuia y daba vida al comercio maritimo, -cliiió como 
dcclinó cl podcrio dc Espafla y arrastrú la vida miserable que informó 
todos los órdenes de lit sociedad espaiiola al expicar el siglo xvrr y la 
dinastin austríaca (10). 
=Disminuyó el nfiuiero dc nucstros pescndoi.es y se transforinaron 
cn los m5s miserablcs individuos de 1% nación. dice L n n n n o ~  (11). Los 
reinados sucesivos querinn fomentar la agricultura, industria y comer- 
sirvieron B Su Magestad travajnndo toddis las dias en terre. plena. los cnbos do le  di- 
eha mors.ll,lla.. y todas las veoes qae  &hui. asalto de los  henemigos ellas ucuainn 
.donde hsuis  mas peligro ... peleando con cantos y piedras ... y algunas con picas y 
mnrriares y otras s rmss  agodsndo k la  defsnss y a ld i s  del asalto generul fueron de 
moohn yrnportenoin en 1& bate l i s  y en la  mina... y sooqne toa benemigos mataron en 
LB d i e b  mur.lla muobas dallaa .. no por sao Li~sdiabas psrdioin El animo antes S e  
mostranlin mayor paeandoadelante por las qae TeYan muertas ..S 
A. MIILTIAOB SI LA.^^: El CWCO d e  la (lonina 7~ JIa7101< Te<?~ndndo2 Pita. -Tomo n6m. 20 
delaBib .  Q ~ l l . C o r o ñ ~ ~ ,  ists, p6gs 4@ y signientcs. 
El de Pontevedi& tenia m i s  ds2,000cofriide5, Y de 81 nos dice Molina: ob. olt: 
Pasado Marlo, a l l ien  otra r l s  
Katii Pontevcdra, grau oontratnoión 
Y aun do rezinos de mbs poblaoidn 
Q00 en  todo esle Bsgno hallerse uodria. 
Aqiii se aongregu l a  gran Cofradib 
Que osrga navim que  pasan de oiento, 
D e  t8nto~pesee.do8. 1 m&ntenimient.o 
Que inohs otros Reynos, y al  Andaluols. 
Este gremio, según Illor.im*, hsbiaafio on que sblo de eardina exportaba por valor 
de aO,c2oducslos. 
El mismo oon nos pequeña par te  de sns pioduatoiedi6o6 Inprimorosa iglesia do 
, Ssnta  Dilpis de Pontavodiai. 
- Otros miirineros construyeron la de Santiago de Cangaa Y fundarony dotaronsu 
oolegiatp. 
De otros pnertos nos diae P l o r . 1 ~ ~  qoa el de Cerril era famoso porsnsostrss:Lags 
por el  aongrio r eloeciol: Ceydn por olaoeite que extrni* da lnn ballensp y qoe en 
San Cipribn (Vlocro) y Noya Be oonstruiun Cnrnbaas en el  primero Y Navlos  en el 
aegundo. 
(LO) E n  la  obra inglesa Los ititoreses d s l n  fiaolntarrn "no1 entciididns e,% laprasaiate gue. 
rra, eswita eo 1701 p s r s  qne la reius Ana desietisse du 1- da Rspaiia. s u  haae constar 
qoe conEspsae  era. ln mayor pr r te  del comerolo ingl6s y entre 81 figursbs'en gran 
sdosla 1s peaca. P r u a b s  6 que habia guedndo reducido este ultimo en  la  Peulnsnln. 
Trae dioha obra on Apendieela de Lab~otla riua ritamos un notn niquiente. 
(11) Jose Lucas I.*iinn:>A: Descripcidn eeonoinicn <le1 n e ~ n o  da Cirliein p o r  in  Jonth 
d a  Gobierno del Real üpnsulado de 1% Coru6n. suredactor D.  
Secretario del mismo oaerpp. De orden del Rey. En Ferrol: imptir. d e  Lorenxo Jos6 
Biosgo Montero-1804-p&g. 198. 
cio y deseando hernianar los intereses de 1aArinada y de  las industrias 
di: pesca, fomentando esta, establecen la matricula de mar (1748) y a l  
conceder fr. los en ella inscritos cl nionopolio de  la industria pesquera, 
abricroii l a  pueitn A pioblcinas diEiuilcs dc resolvcr entrc intereses 
e~contrados .  A pesar de ests.s iiiedidas, inA,s ó menos previsoras del 
Gobierno, continuó la industria pesquein eii Galicia en un  estado de  
ntonia incomprensible, hasta que mediado el.siglo X ~ I I I  liabia de  sufrir 
un  cambio radicalisirno y toniar notable incremento. 
=En efccto, se form6 la  Matricula de mar, concediéndola el privile- 
gio exclusivo de  la pesca; no sc ha  tenido presente que los privilegios 
solo animan fr. aquellos que son cnpaces de  aprovecharse de  0110s y csto 
iio podiu verificarse en una c las i  dc  Vasallos quc sc hallaba sumergida 
en l a  niiseria, sin crédito, sin recursos y sin auxilio para hacer las an- 
tipaciones que se necesitaban; sujetos por lieglamento 5 vivir hastalos 
60 aiios cspucstos $dejar á cada paso su doiiiicilio para traslndarse al 
servicio de  los buqucs dc  la Armada, s610 se limitaban cn lo gencrnl b 
pescar por cuenta de  ai~riiadores que anticipadaiiiente les compraban, 
salaban y vendian los frutos de sil industria; vendiendo ellos única- 
mente por cucntn propia algunas partidas dc pescado y sin tener otra 
ocupaciúii n i  beneficio. (12). 
E n  este estado fuB eti 1750 cuando comenzarori ,2 llegar ,2 nuestrns 
playas y á posesionarse de los mejores portos, los indostriales catala- 
nes. No poscian mayores conocimientos que los gallegos; pero su espi. 
ritu emprendedor, genio laborioso y prácticas más adelantadas y re- 
productivas les dabnn insuperables ventajas sobre los naturales del 
país. 
Anteriormente, cn 1746, segiin veinos por cl libro de acuerdos del 
Ayuntaiiiicnto de ln Coruiia, el intenderite D. JosB AvilEs, celoso por 
la prosperidad de  l a  provincia (13), solicitaba del Concejo municipal la 
forriiaci6n de  una estadistica completa del vcciudai.io y ffr.bricas esta- 
blecidas e n  toda la provincia, proponiendo al  mismo tiempo la creac'ión 
de  una compnilia de  pesca pava explotar y utilizar en debida forma ' 
(iP) L A ~ ~ A D A :  Ob. a't pAgs. 100 1R7. 
contra el primitiva ieglSmento de 1s Matricula de mar qoembs bien qoofavore 
oer aomo vemos. perjudioaba B le indostris peaqnern y aiin & la miame Msrinm, 
olarnsbao los soanomi,tas gallegos Cornide, Osamaño 6 IbAüna qoienss pedian 1s li- 
bsrtad ebsolota de 1. pesca. No lo ponsi~uieron pero sl menosaesusvin61,or Is, Res1 
Ordensoes de Mstrlcolas de &lar ds agosto de.180a. Pais soplir l n  esassea de marioe- 
iia pare 1s pesoa, oon motivo de la guerra, se autorie6 en 1806 la sdmisi6n de no m s -  
trieul>idos. 
(13) Onlioin antanoea estabadividida en las siete provinoias de MondoBedo. Be- 
tsnias. corañe, San t in~o ,  Tuy, Orsose y Lhgo. Le provjoolads1s:CaruBa e r a l s m k s  
pe90eÜ~ BO~UIIOBB.  
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la riquera inagotable ofrecida por la naturaleza en los inares que bafian 
las costas gallegas. 
No dioon resultado los buenos descos del celoso intendente entre 
los naturales del pais, pues apegados á la rutina, creían niAs bcneti- 
cioso para ellos seguir explotando coiiio hasta el presente i~ los sciioillos 
pescaticres, sujetos cada vez m i s  é imposibilitidos para fecundas iui. 
ciativns por lo que lejos de ser beneficioso les perjudicaba: el moopolio 
de la pesca á s610 los matriculados. 
Los especuladokcs del interior que sc veian imposibilitados'dc au- 
mentar ó continuar su negocio por estarlcs vedadti la pesca, y por la 
disniinución de pescadores gallegos que eludian la  matricula por no 
verse sujetos toda la vida á la Armada, parece que determinaron traer 
catalanes para que por cuenta de los comerciantes se dedicasen á las 
industrias del mar. Bien fuora asi 6 bien iniciativa de los interesados, 
presto los catalanes se posesionaron de toda nuestra costa y fundaron 
cntre si asociaciones para ejercer por su sola cuenta la pesea con el 
auxilio dc javegas, artes, bou 6 vol,, Doliclie y otros aparejos usados en 
Levinte haciendo competencia .A los pescadores gallegos que sólo se 
valian de la vapeta, chinchovvo, t~u i i l a , .  cetluzo y jeito (14) los cuales en 
~uiiclios casos quedaban rednci(ios á braccros 15 jornaleros de los cata- 
lancs, segun cleciau los con~petidores dc estos últiiiios, cuando scgun 
nosotros juzg;lmos, no era sino cailibio de amo y con niayores ventajas 
para los pescadoros galle'gos pues ahora leiiian dos en que cscoger, 
para irsc con c1 que mas cuenta les tuviere: el de casa y el foi,asle- 
ro (15). 
v 
Los naturales del pais ú los ya  establecidos en El, espccialirientelos 
que explotaban las riecesidades de los pescadores, no pudieron, no' 
supieron 6 no quisieron contrarrestar la notivid;ld y esyirilu ciiiprcii- 
clcdor dc los catalanes que venian d hacerlos una concurrciicia formi. 
ílnble, pues :& la ven eran pcscndoi.cs y salazdncros, y al poco tieiiipo 
cil ninilo de estos úllinlos puede decirse que qiieclú toda In erplotncibii 
.. pcsquera. S610 alguno que otro dcl pais, dc espirituniás abierto, iiuit6 o 
(11) Pere 1. desoripcidn de los  aparejos da uncs g otroapueden verse: 
sosspii Goimror: P:n:nsn?io rm7.n iiiba bialoi in <lo los pccee M otro8 prodztccionea marilias 
de la casta d i  Gnlicin ... oon on l ~ n l n r l o  <lo ilioorsna ycacaa, rodos aparejos EOn yuc se " 
p v a c t i ~ ~ i r .  Yadlid. B e n l t ~  üano, 1í88. 
AXTONIO SÁSFZ RBDUABT: I l i ~ ~ i o ? l a l i o  histdrico de InIlesca, 4 tomos. Nadrid,  1791. 
(16) ihtos podian sin inconveniente ejercer la pesea pues n6o aurindo matriouln. 
d. s-en nparisnoia 6 no-venlan provistos de lioencias t e m p o r ~ l e a  de ao  dep~tamen. 
$ 0 .  jr shn ouandu nolks  renovsaen, estaban exoeptnados do1 servioio de la Armada, 
lo que eonst i tois  nn privilegio y lespermi t l s  consagrarse cpn aliinao B labrsise una 
foituna. A los gs l l igosno  les ara fAd1, pues 8i lo major los sorprsndib slllamamiento 
de la marina. 
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Uuiante iiiuchos años sc sriccclieron liaci6nclosc iiileriiriiiables las 
ciicstiones y reclaiiiacioiies  contri^ los catalanes; pero teriaces y en&- 
gicos sostuvicron su cansa. Espei~imcntos, inIormaciones y peticiones 
de  nuestras ciudades y villas pesqueras y lrasla del interior de  la regióil 
y Sociedttdes ccouómicas y otras anAlogas no producinn sino enconlra- 
das  informaciones y disposiciones oficiales (18). 
Por fin se hicieron tari fuertes y seguidas las quejas de  los ga -  
llegos que movicron a l  l ley Carlos 111 B prestar atención A sus rccla- 
maciones. 
E n  1766 se coniunicó al ministro d c  marina D. Francisco Javier 
Garcia y Sariniento, Iiernlano del famoso escritor Fr. hfni.tin, para que '" 
pusiese rcmcdio a l  mal que deciari los g-allegos pesaba sobre el pliis dc  
quc'dar aniquilado para siempre el iinporlante ramo d e  l a  pcsca (13). 
Dictóse enlorices la Rcnl Ordenanza de  1768 para l a  provino& do 
l'ontevcdra que habinn de  observar los marineros matriculados m t u -  
rales y forasteros de  otras p rov ino i ;~~  dc Espn3n. eri vista deloa infor- 
mes dados por los subdclcgados y algunos marineros ancianos pl'ác- 
ticos 6 inteligentes en la pesca, pcro ni  aún  asi sc apaciguaron 10s 
Aniinos y l a  contienda sui'gió mas viva. 
Oporiinn conio argiiriirrito los catalanes quc si jdbega y Dwu eraii 
perjudici:tles no mcnos lerrible era  el jeCto que por dicli;~ Ordeilanza 
(9 de abril) se había declarado en su articulo 5 . O  =el mejor y mas útil 
i~istrumento para pescar eardiiia, dc  cnaiitos hasta ahora sc conocenn 
sardina auestan ambos prooedimiuotos habiendo un bsptfioio msyor en el ostal&oda 
unas 2Wreales. 
(18) Creemos-y naa lo  proeba. lo  cantradiotorio de loa iofa>mes-que en  esas luohas 
Lobo-como eooede hoy entre tralrierua y jcitevas-la. enemiga de1 eguínml do aquolloa 
qae sin los  riesgos que d. la luche oon el mar, esplatabnu 1. ignoieuoiti y pobre.% 
d e  losqoe arriesgaban ea  vida para gsnar on missro sustonto. N o  h a y  usualuoli8s en  
dondo el interaa de todas es igual y tienen idbntioas ventajas los que :e lanzan el 
mar y 108 qne los  envll~n.  
(¡S) Siempre h. sido este el pretsxto. A i n  hoy so  otilira. Lo infundado de 61se ve 
ahora comose vereimbs tarde. Lejosdads<iieier.aumeotanIasindusttiss del producto 
del mar.Podr&ser uoiooonssoionte la pesoe en todo t iempo;l imits ie ,  pero oademha  
Cvalqoiere o t ra  medida seriu.oomo s ipo ique  l isya quien utilice para  la rwda Brrnva 
primit isss  se privase al  usa de  las modernas. 
MBs qoe B los ms lios do pesca & otras censas debe de ubedaoer lu. esoasun do s n r  
dina que Be nota de tiempo en liempo. 
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a u n  cuando se coiitaba el tiempo do su empleo de  1.' (le junio A Enes 
dc  febrero (20). 
No estaba lodo el riinl en los aparcjos usados: otras eran las cansas, 
y nsi lo dcn~ostraron los catalz~ries persistiendo en su cmpresa y suje - 
tbndose m8s ó &nos lo dispucsto. 
E n  electo: si se estudian con detciiimiento las Ordeniiiiaas de  1768, 
so vera que er$rafian el deseo de  f:ivorecer y i'omentar l a  industria 
salazonera, fuerte de  los catalanes, dispensando protccción y aiiipnro 
:L los quc ella se dedicaban; pero un  historindor g a l l e ~ o ,  algo im- 
parcial, dice: q u e  fue  falseada, y desde entonces cn prcporcióii que 
se destruia l a  pesca, las a~udantias de puerto y ciupresarios catala- 
nes se enriquecieron de un modo prodigiosn, resultando los niarineros 
gallcgos pobres y transformados en csclavos de estos riuevos seiio- 
res* (21). 
S . . 
IX 
Elproblcinn económico surgía. en nuestra iiidustria pcsqiicra entre 
unos y otros proccdiiiiientos, y :i uria cuestión pura y exclusiva de in .  
dustria se le dahü un carácter marcadaincntc social. 
La multitud iiiconscientc sc niovia iii~pulsada por ajenos intcrcscs 
contra csa innovación iiidustrial. Formaban al  lado dc  los tiesliere- 
dados de  la fortuna, y ernri los que iuis  fucrtcmentc !os agitabtiri, 
rnodestos industriales y eiiipresas iiiAs en graiidc de caricter colecti 
$0, que üon aparejos de mayor producción obtenian mayor producto, 
sin que tuviesen los inconvenicntcs dc  l a  devastación atribuida A los 
otros (22). Todos formaban contra el que juzgaban cncmigo coniun. 
(20) Larnzdn queasiati. h los aatolsoes 1s hemos visto eolss reolamsi iones~ios-  
teiiares y que aan  dotan hoy sobro el  nso do1 jniio. 
(21) Bsriiro Vicr.mo: RiatoriridcGrrlioin, tomo VII, Feriol, 1873, pAg. 216 
Erannturs l  qne se protegiese l a  s&laeOn, no  sb lo  por  el interda que demnnd L 
todaindustriii, slno porque sl mismo tiempo que re  coitaba. 1s importe.ui6n de otrirr 
naaionss, el metodo empleado por lo. oatslnnss oonsnmiir mayor osntidad de sal, lo 
qoe beneiioisb. a l e r a r i o  phtiliuo. . . 
($2) Nos rererimos e l  Cerco %al 6 C'$dilio, smplesdo antiguamente en Pontesedis 
y en nao en la Coroüs. Doraron hsstslE98 6 89. Tenlan sus Oidenanrss espsaialsi. La 
de Pontevedre, eatrsoteda de otra m&. antigua, se 1iprob6 en 12 mayo 17W La de la 
aoruUa es de 6 junio 1169(7 nisron logs i  & grnnlea oneetionea en el  siglo xvir aotio 
los pseaadoies de la  Uoroña. y las do laarias  limitrofes. 1. iritrusl6n de estos bltimua 
en el muerto. Verdaderas batallas so libraban entre los contendientes hes te  que se 
sentenaió el  pleito 6 favor de los ooioñases en 18 do marzo da 1699. ' 
Inserto el nlsita en el Aodiidlrc 18. T ~ ~ ~ a u ~ u c u  Y Gas'rOr. Apziiilcs pnra En R < s l o ~ l a  
Co+i~el.eiol d e  la C'oriifir~. obra ya oitada, p&g. 681 y siguiootes. 
Como s s v e  lealaol inn ant rs los  p.soadores en Oeliois no oeoe~itnron d s  ,que vi. 
nisssn los ostalanes & est&bleosras en sus costas p'ira que Iss  hubiese. Esto nos prae- 
(x) V 6 ~ s s :  Ordenrroa&s de Peso* Dnra Iks provinoi~s de Pontsvedra y Coroüs 
y a. D. de 15 de mireo del corriente sfio, sobre la  peso. de sirrdlnti. on lae oostas de 
Galieis. Merlrid: impr sn t a ln .  Ptibliciilad, 1850. 
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- Dieron por tin nuuvo resultado las rccla~i~acioiies iempre peimin. 
nentcs dc los que lastimados eri su s  iiitcreses, ~~re tes taba i i  cl perjuicio 
para el pais. El gobierno no podia permanecer indifcreiitc á las niás 6 
menos i'undadas quejas dc los que cncoriad>s por la pasión, más dc 
una vez dieror~ sue1t:i á sus iras dcsoyc~iclo la  voz de la razóii y Ile 
gando hasta o1 crimen (23). 
C J ~  sombrios colores describeiinos riuestros escritores á los nuevos 
tiranos, corno ellos llaman á los catalanes (24). Hácennos verlos =co- 
mo trastornadores del coinercio dc Galicia, á cuyos pesoadores deja- 
ban en una sitiipci6n precaria, abusaiido de su scncillcz, empeiiándolos 
en contratos ruinosos, y viciándolos y fomentando su ociosidad al 
ndelantarlrs en vino y aguardieiitc el iinporle de su i'uturo tra. 
bajo. (25). 
Apasionadas nos parecen estas frases dcl ilustre economista corii- 
iiés Cornitc, y crccnios estas apreciaoiones hij:is de su buena 1-0, sin 
comprender'que dejarse llevar do la  pasión no es lo más acertado, 
Nombrado por su ciudad natal, cl Sr. Cornide, para inforwar en la  
Junt:i quo por Ii. D. de 12 do febrero de 1774 (26), se manclb eonslit~iir 
para que terniinascn las diferencias eritre ca.talanes y gnllcgos, cscri- 
bi6 la  Icferno~icc cuyo es el párrafo que dejanios cianscrito. 
Comienza su trabajo -que por su importancia mereoia ser más co- 
nocido -diciendo que: siíace como unos vcintc afios. qnc todala  costa 
cle Galicia está en cspoctación de la  suerte quc tendrkii los catalanes 
cstablecfdos cn sus Pucrtos, y empeiiados en hacer la pesca do sardina 
con las redes Ilamadns jdhegas,  que se impezaroIi á ver en nuestras 
rías desde el de 50, y á cuyo iiso sc opusieron Bosde luego los riatura- 
ICS, notdndolas por deslroctorns de la  pesos, sicndo la  inccrtiduinbre 
del bxito, rémora podcrosa h los progresos de  13 pesca*. 
Sigiie esiudiando el asunto y haciendo atinadas considernciories 
econóiuicas C históricas, y concluye pidieiido que sc ponga remedio a l  
b& una vea mhiqus  18s ouostiooee se  promueven, antes que por otras cansas, por ln. 
oonoiirrenoia que se l e  haoe al ooe paoifiokments explote. el nagooio. 
(Z+3 En algonos puntos asalt&ron y quemaron f&lrioaa y destronaron embarca- 
ciones y aparejos, malhiriendo & los diieiios 
En noestrr,s d i s s  hemos visto entre  los partidarios del jai to y de la  tvna'nn que se 
llsg6 por lus primeros & iguslas extremos JagiLoiinestra hnrniide opinión 1. tv<icn~' 
os la  libertad y el jo i lo la  esclavitud, puesA los d e  astesrte  les adelantan al importe 
de sos fotorns gananoiss; aio embargo unos Y otros culpan Asusrespeotives urbes de  
que acaban con la  paso*. Lo que deoiirn antes de los oatslsnes.  
124) Owta  do FriyMartiaSarmiento h D. Jerónimo de Hijola, el vecino de l a  Co- 
ruñ& que intentú la sslazbn d e l  nbsdeju Tiene feche. 28dc noviembre de  1770. IosBrti~. 
la CULINIULI en I& Obra q?e citamos e a  la  nota sigoients. Diossarmiento: aY m&# hho- 
rs que eatAo padeoienlo lae tiranias de lo* que inundaron lil Giriliuia. para arrnsnr Iaa 
ssmillae de l a  pesoa y l o  peor es a l ~ u n o d  gnlleaoa eapGrsoase htin puesto de parte de 
108 tiranosi. 
(25: Jou~ri i  Courtiuil: 3foiiml.ia sobra lai7ssco de Bn1'4irin E,& lila costa8 U @  Galicda. Mn- 
drid Joaobim Ibarra. 177& fi0. 
(a) Y &  ~sooout i t t i iorn  otrn eo  1772, poro a010 prohibiera e l ó o i ~ .  
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mal, que se proliiba IajCLOegrr c27) y que se cree uu Monteplo de i'esca- 
doies  para prooedcr & la salnzóii cn Gnlicia por cl mctorlo cinplcado eii 
Terranova. 
Dicroii RI fin rcsulhado las continuadas reclaniaciones de  nuestros 
pescadores quienes por boca dc  Cornitlo dicen quc Iii. escasez de sar- 
diiin en 1770 cn Snda sc atribuye .?A que los catalanes establecidos coi1 
sus almnccnes en B'ontán y Zirro, derraniaban las aguas con que lava- 
ban su sardiiia en l a  Ribera, y que mezclada con las maritinias las in- 
fectaba: de  iilodo que obligaba l a  sardina & q u e  Sc scpai-ase do la 
costa: por cuya razón se les sujetó A formar sun~ideros en FontSn y & 
desliaccr el AliiiacOn de Zirro, por liallarse muy avanzado en l a  
riam (28:. . , 
'I'i~mbiCii dice que dudaba Fuesen inatriculados g quc las liccncins 
que iucstraban de  elros departanientos, coi1 las qiie sc excusaban do 
los servicios dc  la ariiinda;lcs crcia s u p i ~ ~ s t a s ,  pues de ser tsles vei- 
dacleros n~ntriculndos no debian desconocer las lcycs de mar A que fa1 
h b n n  coi1 frecuciicia. 
Igualiiicnte agrega que' niuclios ca1al;tnes despues de  agotada l i i  
sa.rílina eti algunos puntos dc  Galicia pasnroii a l  Algarbe y establecie- 
ron una pesqricriii. con una poderosa coriipnñia y dcsdc nlli scguiaii 
iiiiciendo la compctcnoia k los galle,oos, pero cpc  los portugueses ~ e -  
dial1 la sardina ,oall<ga, que no podia servirselea (29). 
Pudieron a l  iin respirar los gallcgcs, pues vieroii logrados sus de- 
seos. E n  29 de  julio dc  1787 cl Iiispcctor Gencral dc  Matricula D. Luis 
I\liiñoz de  Guzin&n, proliihió el uso de  la tan debatida jdbega porque 
.arruina toda otra Pcsca y ~ ó l o  aprovecha á los pocos armadores que 
las usan para bciicficio do los extraiios y no do l a  Provincia, que con 
pocos pescados cstS servida., y por tanto es contra ellos. (30), y aun 
(M) Fr. Martio Snrmlsnto y 0ornide eran enemigos doolarados del  empleo de la 
j&(iagi. En cambio.  IBüea Eegnsrt 1s oonsidersbs inestimnble. 
(28) Nota de la p&g. 28de la oitsde dteiroi'iic. Este nos pnrsle  1s qosje mAs funds- 
as. Lii Comiai6n de oiputtblas k Cortes nombrads  por & O. de 13 mago IsM, para in: 
formar sobre las aausss de ssombioss esoaass de sardins, experimentada deade .nos 
ntrAs, tiimbidn se, s t r i h u y e  una de ellas & I&q f&brioss de l~saostas. Ener,,.de 1860. 
(29) V6enle dos Carta# que t rae en 1:ma Ajd,idicas de la misma obra 
(?O) He s b i  el nodi de 1s ousstibo. Coovsnlspesanr riooo par* qoe Loa preoiosfoe- 
aen y hHoer aa nagooio los espeooladi>rss. L1 impor tan te  srso ellor; el que el 
poblioo tu~iese que parar oaio ~i queria  oarnur pesando las tenia sin uuidndo. Noqoe. 
risn se diese "t ia  ven al  aaso de quo *el Administrador do li, Aloabsla de Vigo proLi 
cuando sc reconoce quc eljci to .estropea la s a r d i l i a  que sc rccoge con 
61 eninall:~ndola y asi la I a s l i i ua  y iio sirvc para cl coinei.cio; y que 
a b a l l a i i d o  ó alborotando el i i ia r  á golpes sc a u s c r i t a  el pez y asustado 
no repite la v e n i d a *  se a i i t~sizn su empleo l imi t á i i do lo  B 150 uiallas y 
recomcndando que no se valec ni golpee en mancra alguna el mar.  
Los se i ic i l los  pe sc i i do re s  gallegos no cornprcndian más y sc dieron 
por sa l i s f eohos  con la i .esolución; pero el negocio siguió en manos ca- 
talanas y no e c l i a b a n  de ver quc estas d i f c r c i i c i a s  de unos y otros re- 
dundaban siempre c i i  su perjuicio, pues aislados; sin asociarse entre 
si como liicieron m b  adelante, entro dos fuerzas que los solicitaban, 
lejos de p e r i n a n e c e r  neutrales ó inclinarse al lado mBs c o n v e n i c i i t c  
para ellos, hacían causa o o i n ú n  con sus cxplotadorcs do antiguo (31) 
XII 
Equivoc.%ronse losque crcian que prohibida la jdbega, la coi icu-  
rrencia de los catalanes desnparcccria. Estos s iguie i .on  y lograron uti- 
lizando las artes pcr~nitidas conscrvar su hegcmouia en la industria 
pesquera, que  de din en dia progresaba. 
Los r iobles  y patrióticos dcscos de Cornide hacia los humildes sc 
vicron realizados, y e11 G de noviembre de 1775 se aprobó el cstableci- 
biese 6 oi'nrt&ae 1s. pescn porqne enviiaoldo por la  deamedidir abundanola 81 VBIOI, 8 8  
resentia la  renta de su carga., s eg io  vemos en Donlril>a. Obra citadn, phginea 
w e 6a 
Ipnaimsnte remos *hora. qns A los vapores extranjeros que Iiaaen 1. psaos fuera 
de agaas joriediooionalee se les h ~ e e  cruda poerrn. puea sa modo de pescar ebnra tae l  
prodncto. .llai.lusn que dan allor por unr "ssets, ouerta geoerslmente ooatro pesetas 
1 ,  A redimi i lo~ tepdia can su proysota da iIloittcpio, Cornide. Como veremos so. 
generosos oafueieos nada pudieron contra la general apatis. 
Misnt..irs los hnmildss permaiiezoan sin solidaridad entre t i ,  fBoilmente seihn en- 
plotndos. A los indnat r i~ les  ests.bleridon en Gillicia. no  la. canvenis. que viuisseii 
otroi. no s4lo & hacerles la  oooourrenoin; óino R enaenar R los pobres, que nni4ndose' 
podrian mejorar su suerte. E l  caso da los o ~ t a l a n e a  qns llegaban sin ospit-lea y p o r  
1. uoi6o entre si, presto ae enriquecinn; les Iiaoia vor  que en reinado pronto oon- 
ciairia, 6i teatan imitadores en e l  paie. Les convenia ser ellos solos. adelantarles & 
los infelioss psocnduiss cantidades, convenir oon ellos un preoio dado de antemano y 
que despu48 1s pesoa fu r r s  esoass. Ellos haulso sn negocio a e i  g s n ~ n d o  por el sobido 
valor de la.poics que tenian ellos oomprado B bajos precios. E n  so8 qnejaa aohaos- 
ban A los forasteros, lo qne ellos bselan. Olvidaba-y esto hag qoe tenerlo prasao- 
t e - 9 ~ ~ l o s  0 8 t ~ l ~ n e ~  eruIn A l a  vea pescadores g sslaeonsros, y qoe &quienes prinai- 
pslmsote ten is  anents quo los pesosdores tnesan sblo ;pesoadores ara B qnienss 
a610 se dedionbs.1 k l a  snlaí6o. 
Los snlsmneros qoe por s u  ouenta costeaban ernbnroaoionss, aparejos ggente  
pera 18, pesos no obtrnian resaltado y s o  nrruina*bs*n muchas veces Uanvsnialea mAs 
q u e  les viniesen B ofrecer la  meroanoiti y aiio habla slgono poco esorupulvso que la 
tomaba do  los qoe h e e i m  la  poror. por cnents. ajena.  LB i m p l ~  frase bienea del cela- 
l Q ~ ~ e ~ p r e s I v i ~  de toda p r ~ p i e d ~ d  I r r e s ~ e t ~ ~ h l e  Y qne puede defrsiidilr.8 6 mansalva, - 
),odia splionrae Erecoentementa en muohos ossus. puos algunas iodostriales cata 
i m e s  se dedinsbao salamonte ir I I ~  salhzdn y teoinn agentes ssalsriedo. pare  la 
pWBO&. 
iniento en S;tiiti;igo clcl illontepioj~nva I'esccfclo?~es, para conscguir entre 
otros, el que cii Calicia su ujerciura l:r salxz6n scguii cl niktodo pincti- 
 ido cn 'l:crrairova. 
Coiiieozó B tuiicioiiar el illo?~tcl,2o, sc liicicron venir peseadores 
vascos do rccoiiocida coinpct~ciicit~. se facilitnrou londos. pira lii el 
:Ilontc17io iii el cstublcciniiciito de  la Ilcal Coiiipniiia. Maritiinn. crendn 
por Real Ceclula de  19 cle scptieiiibrc dc 1789 pai'a foilientar la pesca 
en las costas dc  E ~ p a i i a  y Biuérica, dicroii resultado por *la ruda nd- 
hesión clc los nuestros A sus anti,"uas pricticas, que Iiizo v:tnos los es 
fucrzns que hicicroii los V R S ~ O S  para iiistruirlos > (:P2). 
Dcsdc cl arribo B nucstrns costas dc  la colonin cntrilann lin pasado 
y:% suticiente tieiiipo Aliorjt, des~iravistos dc' toda pnsi:ii, podciiios 
..juzg:ti. con n~its acierto y con In Iriiildad del raciocinio apreciar las 
veiitnjns iniiiciisns qac  para Gs~licia tuvo 13 que ~ ~ O ~ C U I O S  llaiuar oolo. 
uiziicibn cñtalnna 
Si los que eii Galiei;t vivii~n dc  los produotos dcl litoral, liicieron 
cruda guerra B los iuiiovüdores for:rstcros que vciiinn 6 hncerles rudd 
~oriipeteiioi;~. lo cicrto es clac éstos se illgeniilron y l a  suerte Ics fuC 
tan propicia qric poco 6 poco SS fuero11 liacicndo duefios, para bien del 
p i s ,  d e s u  indiistrin pesquera O hicieron eiitrar por el nuevo carril da 
In csplotacion dc  In ~jcsca B todos aque¡los que de  buciio 6 iilal grado 
iio sc sujctnban B los foincn~;~doi~cs catalanes. Así todn protlucción fuC 
absorbida y cayó cn maiio del ooiilaiiditario Fwmcnto, dAndolc uii 
vuelo y proporción qiie el csfuerzo aislado 110 hubiera podido cori- 
seguir. 
Si CI; SUS C O I ~ ~ C I Y L O S  los I ~ U C V O S  procedimientos dc Irs indiistriosos 
cnttlanes oblignroii ir rluc nlgurios gallegos tuvician que expatriarse 
para gzrnar el custcnlo (33) no dcbcmos cxtraii;trlo. No por cl intcr6s 
particulür ó pcrsonnl dche detenerse el progreso del inundo, y s i  asi 
iio Iiiese no IiuhiCraiuos llegado a l  grado de  adelanto actual. 
Frentc á los incdios liinitados sc prcsentó cl poderoso espíritu de 
h. 
. (82) LmnAoa: Obra eitads,pBg. 187. 
Tsmbien otro ooonomista, ooetBneo de In fundneldn del  JIuluntopio nos dioe: .. . la  
otilidnd de l speson  redunrln on beneficio d o  la indostrio oatalsna; y suoqoe noestro 
manaroa por on efecto de su paternal amor t lene mandada que ee de para todu ouenta 
sal so pida, justificando aer para la snlnz6o, y dando las bonaa correnpondientes con 
1s gr ibo is  esoscialde pagarlo <laspuAs ocho resles menos, eo fnnag.. . . aoo todo oso 
esns misuri#blss genten ouooa l lw j s ron  B ~ l i rovoa l in rnede  este  dlaiitopio, porqoe enori- 
fioando inrnsdiatameiite h q u n l l o  pooo que hso ganado por liobei de mantener  dos- ' 
x i o & ~  B sua lamilias, se ven obligados k pedit ~>restadu ir los ontalsnesi. 
L&l in00*:  iIleii~orias I'ol<licn8 !, Xeoiidaicne 68 Capm,rlir. Tomo 4'1 .Madrid, 1733, 
(a) Conriri>E. Obra oitada, p&g. 61, 
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asociaci6n que einpleando los brueos antcs aislados, en el proveclio 
coiiiún á todos, di6 gran iiupulso i~ la industria peiquern. 
Volvieron otra vez, gracias d los quc Cornide llanin los Ilolnndeses 
¡le1 ~Mectiodia, los buenos ticmpos (34) y niicstrns fdbricas de salazón, 
desleri~aroii dc  España los productos similnies quc importaba de In- 
glaterra, y abr iópara  su iiiercado los pncrtos dc  Italia, Francia y 
' otros paises llcgando hastn introducir su sasis eri el Reino Unido (35): 
Y todo fue debido al ciuprendedor y activo genio catalhn (36). Ojnlil 
por todos y en todas las csfcras de la proilucci6n, tuviese dignos iiiiita 
dores csa rnza.trabajndo:a Otra scria la suerte do Erpniia, cuya gran 
parte de población pnrece iiiolcstarsc a l  ver el dczco dc progreso y 
:insia de trab:ijo de  la otra parte. quc contrasta con la perczn iiiusul- 
iiiiiiia cn que tan JL gusto pnrecen encontrarse muclios 
LOS PANTEONES TlEALES DE SANTAS CRUCES 
Dcspu6s de  13. klonogrnfln d e  Dan Teodoro G~CIIS y In 1conogr:i.fia 
d e  Cai.dcrera no puede deciisc gran cosa iiiicva respcc1.o h los suiiluo- 
sos y magiiificos sepiilcros d c  Pedro 111 y .Taime 11 y dc los a,rtisticos 
teiiiplctes qiic los cohijnn. 
Peio a.niiquc 110 scnn siciiipic datos coiiiplctniiie~itc nuevos los que 
sc ol'rezc;~ii A. los Iii~loiintlorcs del arte e11 Espnlin. los qtic, coiiio yo, no 
soinoscoiiocedorcs d e  la iunterin, 6,cbeiiios ponei .1~~ :L l a  v istn lo qiie ln. 
buena suerte nos depare, á liu de quc pucdaii en su  din n.piovcclinrse 
d e  lo que otros hallaion y no supieron utiliz:~~.. 
Por esto piihlico los tres dociinicntos qiie vienen !i. continuación: 
cl 1 ademhs de  c0nfiriun.r nl pintor Andibs de  Torrc corno autor del po- 
-- 
134) ~n 1774 yn figorsn en el Canso, 12.299 entre merioeros y percadorosen 
iisliaia. 
(86) V8ase: J o * Q u f ~  Diñz DR R a u c o :  Ln  i?i<lastrin dB Ilrpescn eir Oolicia: estadio 
aoolológico. Santiago. IS85. 
(26) Es grande en Rnlioia el niimero de a p s l l i d o ~  c.talanes Verno3 hopfigurirrlos 
d e  los descendientes de nqool laa  empreodednrsr  i n  InsEri&lee en opulentas fsmil iaa 
g ~ i l l e g ~ ~  y o o n ~ * n d o  distinguirlos puastoi en la indostri*. l n o  ciencias g las artes. 
E n t r e  los ape l l id i>~ ((U- r e o o r d i r n ~ s  c l tn remoi  Ion d e  Campdenu,ner-Carrirc~-RR- 
t,int,%-Siutrn - ~ k h r a e n s - D o m e o e c h - P o l l - C ~ r ~ B - ~ i ~ ~ ~ ~ ~ h - P m i ~ - B u l ~ i g ~ ~ - ~ a 1 m ~ u  
-3adal-Bnldriuli -Oorrsll-hlaristsny-Llore~~-b11t611~ g otros. 
